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Datum:'_·' ': :~o .. V. 4' 
' 
'· 
~-: '_,· :.: :,' ; ·; 
J6;a w1rä l!HtrlGnt•t Ull:ll-(U' die .Mod:e"t. \ver1t1ohe t we\oh'- -~-- Bau. d.ea 
'J ••. ,. ": 
1t. V .. Vo:\'t~Qhakreftwagens \tO:ra ufsegeua8·•n ei1ad., eowie <U.e\J,·~~!i.Qhtl, we t 
<aht tu?. dem Wa1•• ae\be_'b vo:rge#ommen- wur(le~. Au! Grunfit,~f~X";. Ergebni~ 
•·• w1:rd S~·llf ~u.e aioh ~i•t•nd.·.:p Mögtiohkei te.tt · <iet w~i .. t·~-n Entwiok--
1 . 
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'-:~lt. Die Entw~;·oktu.ns; der 4VA-:Form.: _ e:;_:<~,-;:·~;; 
1. A '\.\g&:xnslne BesQhrei bung dea EA;t.ill~!~ktungegangeG. 
2. Mod:e~J/Lvtreuohe und deren Erge't{·"-'"· ·q~. -
. . . - . . . ~~-.'~ ·_-~q-.::.~:-)· 
Veram.ohe mit dem A.V.A"Wasen und Ergeb~~',it~i'i• 
. .l-,::··-·,:.·:;·::· 
$oh'l.ususfo1..gerungen. '' ·. (i,';' . 
:tV. 
v. 
'. . -~ 
- :Pi.t grosse Ho1.t&:r. ~'1-•\ohe di• ,A.~p-odynamik a 
spie\t, braohte eaa mi' ~-~:qah, das.-s· 41;~:'::~1~. Sf!lho~---•-U ... ,A-... 111! 
im .A.wftr•• von Autol%lob::1\~~~;.m$n V&,:r,;.~~h~ 4~ . ·. ·.· 
' ·,. > . . . . . - . ·: :~ ,-.·. . .f . \- . . ,'- . . -_-,, . ' . ' ; : . ' ·,.. _'. ... '. ·, 
bl!lls~.n;~t;t.a in \etzte:r Z:eiit .eigene For:t~ohlUleJ -~~f ·.· . 
dy:a~~~ 4hts Kr•:f'iJ:tahr••~• p$ trieb~ .Ei-n .llltg$brt1$-
.- - •• •- <.~ • ' ' • • ' ' • • ' • 
:f'orso~~. iet der AVA~vJ-il;.~~onswa~,t~,c Ub$r den im. 
... : _ .. _."::: . - - .:;: -.,. -:_:r .. -,:·.- - .. •: __ ':_.' .. - . . 
se ~~~ :Mode\ t- und Gr~s-11\'!,.:t;uohe.n-' mitse t$1 tt we. 
sioh, dfUlSJ beka;n~t• ß1jr~tii~ugenror.gä.z:i$e der ~ 
auf ~inel}nt ferrui'r tiegendEUl (Jebie.t, dem de:r J\.$ro _ 




· . t'·_ ze :J.ett f) .. 
.Die Atbei tll.n, di~·-_int -_Rahm&n det· vQirt.llVM u.nt•r .• ~ •. ~·-···;'~ ~~r~"t 
fehrtf0i·r•oh~ irtn~Ph~,\ll 4•~ AVA tie:f:en,- mussten.: _. · · 'i'YI:""'I~>""~'*"' dea 
Krit:se. ein.statet \t ·~l;ct~.n• :DE\mit könnt __ ~" ei,.r.tiB• , ·· · ende Vereu• 
ohe rntt d,em AVA•W&gen·:ii±~ht tllel;lr ~.q; lt~<lt geb~aobt :w.---e,r,ans • Die Haupt 
ereJribn~-•:•• •tnd 1m Jo\(•b.·4tllt ,.zl.4saJIU#il~~eBte\'l.t., 
gende~ JJJatW:1.ok\·lJU1&smöttt.iohk&1 ten wird· 1aäher 
.Ua ;M1Uh~tl.! .. ~rar • .'~Jti~~ämäJL.at.L!Sifi:l'!!ei.Uuu.IJw . 
' .. . . . . : _- - . . ' . . . ' . -.. '·.'.·.··.·.'-';._.:.-;_·- ,. 
lt'ür die aerod.yna~isobe ~ratt:fs:h_rtforsohung 'be~t$h~ vor et \em 
di• Ford~r~, eine Wfigenform zu entwi6ke1.n;, · d-ie $i.tüt~; m~g1.iohsi 
geringen Lu.:f'twide.rstand besitzt, dabei aber doch at~'en Anforderun-
gen an tdn Gebrauohsfahrzeug nachkommen kann. Pie .str;ö~unge:for-
AVA "'r. 101. 8. 40. 6000 
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' '~ ' 
s·eh~,1 W·e\ohe. stoh m~'t d«flr Entwiok'tu.nrg einer so\o:~·~·;,wago.a:fo:rm be* 
:t'aii~~; ~eil <ltabel fo te;el1~e :GEuaiob.tepWnkte herall:s&efi':~;~~i~et & 
. Jl .SQh•:rte Kanto~.:~~~di bei c!et seotnetrisohen :~d)~~ebWlg des 
Wes•~-.:~lbana.es uxater at;l•A trmatttnden etM. vetmoiden. G ."t:ii .L 
. ~)· ~~lb.f\U.,e\ müe~Jt:a tn dt.e Keu;caH:J6n"1e m1 t ei~~;;~ .. J!•.ta aeltth 
);~: l~lta•:r se\ \em 'fb.Wti.t wie möt\1eh abgei!ohi~#5~:~'~ff:1.n. 
·4;) ;,:Oie ~~ere Se;l~-. tt:•s Wage_t5.!itpers 190\\ m~g, ... ··::ti 4.lh~e V•r .. 
tief~,l, Fe.nstuurrahm•••· Z~•rte.tstela u.a., .ate0J nH:trg~M~~-~ 1\aiit,, 
au.t~s•~f'ihr~ ••1zh , · · : ·· · · . )}J.,LLf. 
5) Jie tJ~.Q.tarseit• &:•• Wagens· !s.i$ eberi.fa\'Ls ~·~~;~\t.{~he'b ohne Oeff 
n·~!f:··••0wie ebef! llnd s~a~' tillfUlta.führ•lh ~ i~').~·:Vt} . 
. · ·6··~ E1:usl\~te1 \e· '!{• Lt1QpeZl1. lt~s•ta,n~ren, Sohi~~;~· u. a. sir1d 
e ia&~;!Sf\z8:tA~fJA. '.': ). ' · · ~ 
. . . 
· !.:t~·tn a\lie.tolb\14)k\,to:m-.n S'ba.a<t dar.·Jror•oh~ "'"'•~·~< 
w'!!kV~aiU•1ß!toht\l\n&~ua utert<$heid$JW., w·•\eh• ·liie•ut i·, e;m4~~ft 
.ta·lil ••~i:•• <Jie'bl:teH:a.ohawil't .. ~• beaoht•'ff ~beu., :W~ie 
VG.l!l ~~-~l''\i_q fj~tWilPJc•\,, Ji&t.ae VI®® ~,g 1St-~ent1e 
rt@heJ.~~·;z 111iah 4e"''~·lll l!lt,$.h.ts. iJr\AJ\l.'l,.;t.~\.1oh.leli ~•1 
G:rt~~~~·~ll' fe>\genie · HI~Jt:ß4;etmoltma·\t· e:u.,l.t A~•I•·---·"""L\1.""". 
tlli~tft$'~e Ha\l!>ierQS e~m.JttiGl&t~ ·~•:alle~•~• 1\~r~ent . 
~&wei li:nt• 
· ~· beim 
~ r• Wlt$r ... 
we~at tiie 
ata~t··., 1.. W$ r1tltiC~ l' l'h•~• I :~.&~.litt• tlft · [ 13' · e~Aoa8·• Halb-~~-,. is~ VeilJA>fJ tl~,t '";f he~tt u:~\ir~h•• ,n,, l!l!lill"'l;km 
t'f~~~~\.~ll.d.~Q dfi St~l\'l.t~h.ibe ·fi~a;fttfWu'lftt Jj)t• ~M:IWittUijf,'(!\es Wa• 
a••~~:j~·;;a ·ato, di• Jl.li\lf•·•l~tG:rm t~. JiH1aae\•.•~ ••''' ~ 1~•: J'• tut 
EU~ft, f.&.lt>il{a\i$.1\~Jta:nr~L·tlfii .:~tt.tae ·;\;fllqe 11•~-'liJit•·• . v,~ 
z1o~tt· ·-· \tt·~'tf Ata.·~*~\a.~ .&illCUl W:L;til&31'1tft~·~··• IU.:t. ~ .• ~ .. ·~lS 
•'e.ttH&-tfo, ite\\;• a\'ls••Qhntt'tt~n. ·~ :W~ie Itä~:e:r eta4 ~~wett:· ·.· 
b:e~r.e:g&J3., · '~·,spw1.qlitllli,e·)J!adt•n, K,l!;ti:J'Ji wad ~•i1J.ae ~ ......... ·~ ~· .. :,~"1'1(11 
. . . 
ohat ver. 
mit4ie,, ~- klliM ta'\;10 :tUihoa· v.on \\ftl~tsehen<lel' . ~. . awt' <die 
vG:aqelt·•\\t•a r~~'b:r~m~l~el\'i!JntaiJJ.·ohtti\ G!t$1o:h.uapuilk ~ ·· · •1s'ae.tt~. We• 
gen~la:twt~~ck\uJaS•;ta tpr.,dh-.1JJ:.1. wici auo]\,~ie llltlrdUur .. 4, :; llia@h [a] 
erktii~•n. \a••·•tt• , .... > .. · 
. · :mi~lt,~w•·••nt\i~b ~•r•·$h1•t•1n• t)run4tl3rm ward~:: ~~~i~.~-~ J.VJ.'IIOT/;fr,.. 
an~.ohflw•!•n bea\i1iJ·~·t •. si•' ate\\t &ii.ne~ ~ragf\U,e\ 'i\~4.J:,.r ••t t\iohert 
ll'$t't~Qk4lil$ <l•Jf,·1 w1e ·:il'\(11 a 4-h~ z;~~-t. D1ei Xui1Ht;a ~~-~~ ·f1•$·nr•t:r1• 
eohtlta, (#2-'.wa!ifGVm: •t~l llt•JJt $\9.t~l~~··t, VQ:fJ a\ \saa>~*•·· 1m h1nt~r&1A 
~et\.~,.P~• H•<tk .kon.zate .z.:e·~h' s~d:r~~&li ll.hd. mit stät~~.~~;~ Abt,~\ atll 
de~ Obe;r•$ite enusse:t~rt W<n'<ie·n,, Ghl\e c!••• ~die 5tt'tf~~Ü sioh, a'S\ö-. 
ste, Pie errt:J.e\te W141e.:rste;ndavert1n&-•~~ ergibt ei.tv:l,n.: Bteiwer'b:., d&:r 
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- , . .. . . rv,;.r:tm, k'\.ei~·~~,,·leat a\a a"Lte bieJ~EU!' bekan~t•n.· Eine U.nterbj · dee Mo~ 
tor·~;~:~~~d:lieok ist bei ~·i~aer Form '~w·okmäseig, jed f 
diXll1n.~tGrd~r1.ioh. De,t ~tu· VerfüS~i atehende uni . . / Nutzraum 
-~::···".':-'~·:- . _- .... · , .·_._· :~}:_·J::•'t;·_~o.~/::{'.-_· 
iat :y,r~~'"~e:L:mer bei at\dEir~a Wa,se:nfoli.rn!IJ.\t bisher niaht,i;;~;~l~iohten Grö.s ... 
••· :&~\~., ßl'ben aqefUh~tJe~ aerodynam:.t•ohen Geaioht h:·· ''_{~le sind in 
·:,-~·:.~~-~~/;:-.··:._~:~: . -- . -::: ,_:_ .:_ . _' . _;_~ ·.- '-: '. . i1":~~.- . 
höeh.. . .. \i~he:rr Form ~·~~kaiohtiwrt•) .·Einen Verg\e . i~Jer drei Ver-
..... Q~~~l!l. im !leitel:lrf4 ~ bt an<~. }. I\t(in 
••~;;~~~~lüi!!A~,. .oi ~YoA.1-i!~: J:.~r:: ·_ 
. . '1, --:.c·: :··.- ,~. - . . ·:.{.~- ~-' 
1) A~.~4l•:~ei.ae :Ia.stohreibUt!lAr dea Entwiok'\.ungega.nge•-::;-r~!P,,~i~ . 
. ~~·~· .A.VA~io~~- •t,e'\;\·b ~-~~ Ergeblili·s einer EniWi~~~ dar, we\Qhe 
1!11Qi,f .:~~br. eiln.&lJ. \~•*•• ~ei traum •retreokte wad •4'##;fjun$4J;)ha' U~er 
wiett$~t im Wt~~kana\ ~~~·a,J)i,e\te. lli$ 11ei hierttir zw4.41l:~~l';t •ut •imell. 
:Seri~~·t. V'@.ta. LUl.ifi ve~~~-·~ [3], 9-•r 'eilten Ver~te~1~~.::~-rBQh,i~Hden.t~r 
Wasttnf~vtnt\lll mebela lltn~:•'lin4tite·n d.e:r Windkeua.att.eohn:tiiJ}~;~4. Mtlss~•~ 
an li~4/~~fahrz•tAS•n be~tn4 . .,tt. Aua·••rdem teht e··r a~.:.;~tf(~t•r• Frasen 
ein, wi:i z.;s. au.f da,~; .'f~·:rhattea tier 'Räder beim Mo ,: 'JJ~d. wirk\1 ... 
oh•U4 Blt;h~Z.,Hl.B, IJ.lld au.:f' d.e4 Eint\u.a=s. der Obe:rftäoh , . "t*~heff~l\Ülei t 
at \$ttJi4t'i,la ~:tad. im Einz~\~•• hin~a:Loht\1Qh de1 Ein'b•~·;;;; :~~, (lu.~r•s•nde·r 
Te1\~.; D.ie gefundenen ·Jij:t'$•·bniaee ~ctd.;ge~a, wie wioh ~~\~~1• Eill.f,gefüh~ 
_·. ·,-· :· . . . . . -~ . . ·:'ft:_.:~-~j>. ·~· ... ·· • 
ten ~~-~cnbtap~te be~ ·~t;tt E.rJ.twi<)k:t~ einer str~u{~~B:ün~Stise.m Yl'a-
g~n:t"o'~lJ at:1.l'ld.. . g;j~;'f:f . . 
• ~-... e e.ntwioke\t.F ei~e Wa~euf~il"m• we\ohe in, [f4'lJ~~t:r b.eaohr1e 
ben ·1at, Bei ihr \ag d.i$~ Gedanke stt.\ Grunde·,. aut ei~·;,,,,,_;~gftügetpro• 
fi\ .r.tii t s•ringem Diok·;~'l/'r~rhit\t~is d/to 1m Bere.ic,:n. i'C?J '''Jmterzubrin~ 
-, ge.m.<len iersonan ein z~e.i:t:ta 'l?tofi 1. ~;.ufzu.liiElltze·n., d~:*:ff:~~'•r im waqe .... 
.. :- ··: · . . .:': :·_ :: : ... -·~ _: ·. . . · -, :1r-:.:-f,.1 ~\ ·.it reo~t•~ Sohnitt vorne .::star;k abseru,ndet iat. Damit ;f(~~t die Fq:rm im 
Vord,$:r~•:i t w·ei tgehEtnd ·:d·•~ Everting ... K;ammform Wlnti ;".·i;:1i•hread. si41h 
. '· ... .. ·.· ... '.. . .._. .. • . .. '·;. i";;:J .. . · 
die ••:~Jkformen gru.ndal:tt~\i.oh Ul\i•t;:·e;oheiden, 441 l•i~::tfl~e .~as l:htGl'k 
in e:Ü11$ W$agereohte a~~l\&:~·do enta~_p:r:eohe.n.d dem zug:r ·' ···"Jie\egten g'Jrl\.~ 
f"Lü~.41ll.\,pro:f1\ au.elät1ft {·~i~e Sohn~ tt~.e~ohnu.ng d:it~~tteS;:t~:.:M:~twu);'t'B $ibt . 
11.:1 t<i S·. • :: : . . . . rxP}}zt , 
· :P~e b•i dieaer F~~m · testgestf)\ \tGUl Mbge\ fül{*~t~. Sah\ör zwn 
Entwurf ei~er verbeae~'rt(ln W~g•nfo:tm, (:Si't~ '?l~,'li•·jf[l,~t.tHl die duro .. 
vorm& t~e8&iUdea Motor ::und: etei tere ':S1ohtsd~&.ibe ve~. · ··I if'lite Einzie• 
h~ ·(hla Wagenvordlerte_;·t• .W!I.d datni# '.41• dort be(l)b·,i .. •• -~~~1se 
Strö}nu~. :Oe sep\atlt vi,t~. die zu :en.twiok••ude W&Sf!f~~i~~\t mit; H~ \:te 
eine.rr f•ttiaf bezosenelf ·.Falt~·g~etet\111 ats Gebrcto.oha~~~l~~:· au verwirk-
1.1oh&•, soh1$.a duroh dJ.:eae Aende_:ru.nB zunächst der· ~-~:;_.;~'u. ·einem Heok 
'. ' ' .. ' . . ~· ''!-; ·:t·>~- :\J 
motO':t:f'ahrzeug gewteauan zu. ·sein. Es sei jedooh hier :t$1e11:~1 ti !Hli&Qt'U.Ok• 
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A'![ftag: · ' • 
o'"i~m:'O. iO; '~ 4' 
.... ·· ',- ./' ' 
\1eh bt'tlont ,, <lass die .$päter mit ö,o~ Versuohswage~.~.$,~wo•~·•·~;en E;r .... 
'ftib.:r·~-"Ja e.inen Antrieb du:rteh vor.~e .tiegenden. Mo·to.~.Hit~.~chfäu.EJ m~s·• 
'tiöb e.~lone't.n.&n \aaaHIIJVh ]1;l.ne wt\eent''t:lohe Verälaliel!'~··.~,~rde ·. &m Heok 
vo·rt$·n~mm•.m.• Die mehr-· ,e~o.hneieenet.t:l.c e.u•g~bi\de·te ;;t:~~jk ~:e~#l; :E~t~ 
. _,. . . .· ... ; )::-_·, .':. ' . 
wu.r:t V0.~ L$talft wurde 'tf•·r\J.\sme~. :0$ • Heok wutde au!lC'~'\t~4'~ ~-~b: hila~ 
iifia ~~•u••ä m•ln· ei~l{$imQS~U~J.; · atär,lter a)stru~det ;)J~~~::(d.t:<ita.rQh lm 
g&.J:J;e~~ . ettam;pte:r su::a.eset~:rtl, •. Die V'o~li•~rlt.der e1~4 .. , .. -,;·;·'. ,··s:rtchv$g··· .· 
/ .. . . . . -~~ " .. - - . . - .'J·:·.__~r:v:·'-1' ~""-.: : .. >_. · ... _:- . . • • 
11.,~oh t m«ü1:r btsohrän.k.t f wie da$ to.ooh 'bei der Fcrtn iW~i · :Ii• Jo:tt Fa'\. '1:. 
vfat. tfe'tV;e~ E~».ae\he1 t.itil ••r Kol!l:str.uldioll und des :U~;~•t•i,U.e~t v$~. 
jauohaw·atella • wie er irn Äl\l.tlatb\1.\lil ata die ~stigen ;~~~'btd.at:e ''r 
/ Mo<ie\\ve:rs!A~hrt · va:rgen@mnl~tA ~~:rrtde, 1,a.i· t.iäht:rea 1.ta (4,n~<~1q,~~r·~~ 
2~ Molilil\\?f!Uitl<Jhe ~d ~~•r•.ta Jj:rgeb~i•m•n 
-. :_,..",/:,_ ,·· ... · 
U•b<ti'·lV1~4e\\verttt4~;h$. a.m ten beJiäem AVA-..lerme:i,i';~1:~st btreita 
eilt ZW$.$Qhf~t~e.ri$ht 'er Deu.t•·ohem. l'.;r:a:ftfahrtforatllh:-·.\~-\(;,] • 
.. . . . , . . .. ); · .... · .. '.,,. " 
.A.u.:f' <&~ri I&ha\t ea .•.••• ierio:hts~ der etiCJh<}UlU]Plt·iä$h:1k:d.~~~~.1t~•tn. 'bei 
Sei tt·AW1zaj·.·~,ttPeteadfhl eerOdfn&misoh~Jm Ta~:rlälO.gen b.~~·~~-·~·i·'t 'ird 
1m F"\.f·~·d·ja f0WSi t ei,~e·e-JCU!l 1 wie «te cU.• V'~J!Il di~~:~.~JA.?~J~:fo\gwe 
ilatWt~~lflt~t\1m.ill erfo:rie rt• ·. · :. ,·. ·.· .;:'-,;.;;, ;c · 
:D-er M$••tab der U:ai5ersl!l'ol$.ten Mode\ \Al!. betrug 1;·r·;1~·~ ;IJf.\i;:fcj>ite:r• 
au~hUq••; fl\.tt\'len in vermehi.-dtu&.en Winäk'".mJA\en der ~~~ !-•'~;~~~;~··. Für 
die 1a · f;J . b4illil<>hriebene·m U.ll)t~r•w.ohungan an Kr&t:f.'tw•f•·~nt$1l~,~·~~+~ ·. wur ... 
de ·der Eallf$\ :tl benu.tr&t:, Es{ iet ·dies der später a~··]J!.'zi··f'~l~\·b.e­
tr;l.e:b; u~eb~ute ä\teste Göt:tim.;;e:r Ita.taa\. Er besi t~·t.?~[i~··.::-~1/vd.),tt ... 
' . . :- ·,_ . . . ·:.: :-: ~··:: -~ .·:-. : . ~:- ' '. "<_.-: .~: :~ _· . ' 
aohe ;DUte m.i t dea All>m~•s~ng~• 1 · x 1, 5 ~. D1o h"ohsJi~ }ti:r:~:i~l;l'bal'e · 
Windg'e sohwi,ndiglte1 t be t r~Bt etwa 40 m/eeo. A \ \e Me$~:.~.S•ii;: tJ~dem. 
iJ~e/r ~Bia•r Ji~Jde:mp\atte s-t.at.t., ·Hierbei wur<Acua auob 4-~•.~f-)~ei ae11fU.iohe 
Arab'LaaJWtJ auftretend.ceta Kräfte u.nd ;Momt:».te untersu0~~~~-- ~1\d 9 zeigt 
das Moee\ \ eines l?erso.TQ.e.-kr~:t'twasema. 1m IOuua\ II .. l4t;~~~\he~ten tUaer 
die lv.teasun.gen~ tul. diee&m: wad. weitere~ Mode\ i..en $OW •• ,:tJ.'b~•:r die Dt.1:l'oh~ 
fübru.ns d•r M•••~nge.tl k·öa.w.ifl!t dem Bericht (3] •a.t~l.D~f!.~·.wtrden~ . 
Eine wa11uu·e ivteesreilie fand im 'Kataa't I mit 2,,~4,:\ifiDUllleamtt!•er 
• :·:r {, ..... • 
statt., der i.n Ergebm. AVJti, I.L1et. b'&$ohr1ebel'>. ist:~,-:~;~4-'e beHJ®·S· s:ia<lih 
h&\A.pt.äeh\i~a &lol.:t' dict Jree~ste\\uq des Kennwe!!'te~n;f'!ll!ii•.••• bei cle• 
Mode\len lll.$ol:l Lllnso I.Ul,d ·Soh\~r, we+tfrhiza wie im. (,}.:.l.llt Mll blez.w. 
VW b&esiohnet, Eine s•:tt\iohe A-nb\$1Ui' wur~e nio~~ v:•~·ffBJt<&&eA .• , ~. 
Au.cyh .wt!rde die Jiodemp\a.ttse 'brei tU.$a$m reinen V'erst·~~~.o~eversu.$h w•<~ 
gt\tas~seJ.. Die irgebnisJte. der Mee:tiJ.reihe e;t~d unt&n.-~~~-.:11\d 11 i.n der 
l'or~ Widerst•ndsbe1wert a,'bhän.gi,g von der Al'lbtasgeet>i~i:ndigkei t. •u.f.., 
I ."• ;· .• ·:· 
···getragen. 
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·_. W•it•r• Ve:rsuohe an dem Mode\t VVf wurden. im Wi.nd~,anai. IV der 
.... ; 
AVA (DU.tead~rohmtutser 1, 5 :m) vorgenommen. Wie bi!Pi ·cte·n ;,V'e:rslA'ohen im 
Wi-ßd.kl.tUi\· :tl wur4e.ta e'beafat\•· die JJtlftkräfte bei ~--~t'\.iohe:r Anb\a• : . - ·_ . ,. ·~. i 
••i ttrmttte\t., li·~\d 1.0 ~~ia;'tl <iae im Xtna't. aufgeh~.~:~- Mode\\ VW 
(ij~- ~4••P'katte. Die 114~••~•• WIA~4e.m jedoch ha~;r.i:f;.--i.~h\1oh mit · 
J()<de,t4;l'1iat:te dur(lhgEt:t'Ultrl. llaa i:rgeml\1a et:1utrr bei d~:~l~•r Ge teegenbei t 
äL«t:rGlrbJef-Ui:to.rilea Metulreiilte ~1:1t·•r 'cl•:m E~rlf"L~Asa def!l· 8od.:J-.b-~.taadea zeigt 
.. -;· .'· ~·. ' 
.i-1 \d ~-" Wt.tftl'tt . . . ··- ' . ' 
llil 4e:a •·A~ben aui lilr11,d . el a1e1 .»:oeb fll"I~JlUUUl'Ld ·~-·;l'k~", datti a\1 
·. . _- . _: __ ·,_{_ :~-: 
lictsij.fe.t\ttohe in der üb\:1mh6l.\ Wei«te die. gröaate Qu•:wt_Q"}jt!nltts·f'\ä~he 
gewlb"bt 1ei. De:r ·.B&5GUC'B)Ullkt :f'tl.r dai Morn•111t \ie«t -~~' .{f;$r M't-:.te :mwi-, 
aohe~ .de.m beide~a UadaohaeJ11, Das V~tzettohfl.ta wurtie 1$ ;l.~äh\1t, d4lltUJ 
b)E~~1 p<:tfilitiVl4m. JlomeA' der W•s•n va:.m;s zul" Le•se11re -~~rr.~:m·!$ will'4. Da 
'0•1 eta•m.: Jshtme tt.~ eila• W&l. t•:r\•1 tW\l.S "tGr.t Sei t;e;mk~W,tt:a zum Bolie.ta 
JaiiQ.;Jr u:m•r d1t Räter, ~~\10lll ist I fiC) /Le'b. •• ~W8'Glemi·~~.: ••. e·ine Ze:r\e-
-~ <1•~ iiltit(bl.lkra.t:t: i.n d~e be;tee:l\1. Al\t$1\e . Sv wal ;•tt ~~f·~~;nehmea, 
w•\Qbet #.I Ri~htMG 4•1 Vo~de~ ·lbaw.. Hinter:a•n.•• Ulf1~~t•a., ._ JJer AJl ... 
grif~itJ~·t der s•••mie». 8-&i.tt-nltr-att ergibt flieh a.t;,·:'~''rt G'\d,.tohu.n,g 
. o·.· .. ·JF~J. • x/'t .• w- .. _.. , 




. s .. f'/8.• Wllt'IJ··. 
. V . ~ ., ' 
u.nd <iil1t &~ 4o:r Hintere~~·· angre~f·•Ut4• An.t•i \ 
~ie pQad.t1ve R,ioht.u.nr <ter aet;e.wt;räft.e -i.$t '·~~::t:~;eseite htR 
,. iri <t:hfJ.tf;t. . . 
:ta•r· W1D:kt\ QJ~ cwe'ta}ler ~1- R1ohtwis d.er ~b>\'''~-·~~wi~~U~$kG1 t 
a•B•14.tt\J•r der Fahrt:rioht~ &l!J.Iibtt~ · wl!:r4e 'bei einig• .Meee\Lns•n. bie 
aa. J.QGi eu-&le<ieh;nt,~ da.'"IBO\Ghe Vfimke\ bei Fahra;esolavt1·~di~Jkeiien awi• 
aohen ·~·Q -<Ii 60_ km/)). -~n $~&1$\A&ll lfi.ndltÖttfäfUl 81lft;,~~'lr:Et,~· k~nnen • 
. ;· -· . ' 
Da1 Ye9a\~om. 4e,. Wiäe~f!!tlia.Iadsteiwe:rt$e· ab'hängtf.·"t$n <iier Ge ... 
aohwindiigkei t ltl&i a • 0 'zeigt B·1\'d 1'1. Da a1/t,e·· Modc~t.\e: praktisch 
d•n g\elohe.n Maae:'tlam· 'bes•••a, ·kann man c11eee' Au.f't:~li\J~Ang übe-r v 
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sohw1l!ldigkeit ist 'bei HW11 etwa so, wie man ihA na:<~l'~:a.\'t.en biaher 
vox-1..ie·;w•llc1en i:raflr.h:rWll•.ta en!'warte-n kann • .Au.!fat tcuid ·i•(t jedooh der 
Ullt&r.tt:@l\$.od der. beiden 1m Kue\ I, a\ao inter gte1oh.~m: ~urbu.1..e,ns ... 
g:rad1 se<~nfutseneA KtArvelt HW ~a.d VW .. Die lVLesawe:r~e voA VW sind näm\ioh 
PJ:~BJttis~lil ti.M~hblis \f'Gn <tor GeeahwiJad.igkeit. · ._ , · 
D:•:• ·Verha\~Htä ~er fili-Aee\aom. .ieiw·e:ll'i&· vea HW ~-~ ~ bei seit-
\i<th•Jt·:~a~\a~Ju.ag dtt M.od•\\& zeist lite •.• rste\\~~:~!i: tilw ad o 8 
a11t »LVd 1!~: :f'ür om ~a S·f!S •u.:t lU.\4 1'3• Für dtut ~·~•;\\ HW wurtden 
die w•'r1ie ••1 d<en grösatea $i':re1oht;en GeeH.>hwind:igk~~'t•~ gt1n0mm.:en. 
Es aeitrt a!~h b>el ow eillll. mewk\iaJh<te: A.t;ueteige-a 'tlle:L ~"'~-hmeö.er iEJhJ!ä~ ... 1 
anb\~1~· l)ie S4litenkraft nimmt Wii•fähr \1.ne:al!' •tA:· Der U~ter• 
t<ah.i•4 bstde:r MGie\\$ im $ 1 entspr~aht en•wartu.nglllf$MtlJtfi· dem vom. ow• 
Beim Gitn:momem~ iaat das .jedooh nitht der Fa\\., J'ür .'/'JN era1'bt eioh 
eil!l htDheres o a\a bei HW:, Dii!t TJ:tl\eraohiea ist au.e:: 4e.li' V~tn:';tll.& mtark 
. m -._ . - -- -·•· . 
'I.Nir.~;G'l\~-•<l•.ta$n Wase~torm st.a. erk\ären, .Boi dom h~u·wa'-•f&:•~(1)81$n.am Vor-
4t!tt$,l" de~ J'Q:rm mv fd.n<t. die dort aqreifeld.ell .JWu",,~~:ltf'• $!*tapre-
Ghttti14 ·fel'iqe·w, ha seht a.119h aue l&i \11 1:) l;d.!rieit1 htU':~~-~ .. wro '•r an 
den· 'tortlersohee aJllrei:teiade. A4lateL \ i't r.te:r Get~amtseL1J~tMwatt. 8 au.tse• 
'b:rasen i•t• JUr li\i m•ii•:a Vtir8\1~heaen .l$4$\\t ifl,,.:;.Q.,:·.immer +, 
W•1•n wei t•:r•:r ~:Lft.f3e\hsi'IHJ& au. <il'll8um Ju.nk1Ht l@i a~ a(ua B&ri.<Jht [~f 
ve:ew1G~t:e-a. Z.tll :it \4 1}) ~bo-. ist tn&s ( 5] 1w•aka Vers\•A.•h. cler ~tiwe~t 
\lttsa G&•l\m-«nrte!lta <tm etaet Waeeld'or;m, ne~h Kltllllli ~hn• · r.\~--.fltua: tMtfi• 
ohe\1 mi'G ei~et:rag•ua. Q4woh\ diieel!J; Jc:~rm mehr 'Ihn~ Vf:'A ·lW 111t~k ~ti· 
he~t,: \i&i~ tttt aäb•:r bt~i dem d.e:t :rorm ft:.. 
A\11 Ell!,e'til:~d.e ditt Motlct't tverattQhe kenxu. Fo\tea!'3,e$ $tJ,JJ•mm,•:naefasat 
we:rd$alt Dtr Wi.'ie;re~al't!l tte:r F0" W ist um eiJtttn be_aet:b;ill,\Lo:lnea ll•• 
-.war k\cttn.e~ a\s l)et H.W. Ji-lJ4.\Jm ft ie'ls V0ltl1l& bret.••:~, 111m v~/t 'l.en 
I - . :: . . 
Rad&UIIGh.\as:· •u GJrm~g\1Gh$J.t,11 !1pll'i0hll$ ab,~Ut iam.i~ nic,h.' §8!$.l3. äie 
Vtn•wi:flt'U•Gh\W\1 a\e Versu$iswase:t. l:>i·e aer~~y,neunis(fhe iJ;itenkraft 
tat •~•••()), wie der Witersfuutd bei der arorm VW k'Leincnt: ·e.\1!1! b-ei uw. 
Dae aet<i!Ciy!utrnisobe Gierntomeat tet h~berc • wtul abel!l' l:H~i 4er ~tsaohoi ... 
äu.ng U~e:r die i.&. GroE~IJJHltt~rWltf ~u b.aufu'ldt& Wase.a(.orm ·nioht -,n je. 
t:raoh\ kath ij:iettür war~.n atilaun' den Ergebnissen d~r M6d$\\ver8u.ohe 
. ~;·· 
u.nd St:rtjmt.Ulgebe<:>.baoht~~·n., <lte bereits e1Na:rk tur ~i• f~rm VW mpra-
ohea, l\O$h weite::e GreaiohtspU;takta massgebe.ad. Daa M~<l-\\ TW bess.aa 
1) Im [5] wa'erb\i~b die Darmte\\llllg dee ow de·r ufi.e·~eu.oht.en For-
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näm\i(lh eine um rund ein Dritt&\ grössere l3ezUI$mf\'~~ F. Damit ist 
auoh <ittr- wn'b,ad.e Rau.min.ha\t &n.tspreohend grösu'!ler. litte••• Ve:rhä1.tnie 
wird n~t1l'l ~etierer 1 wenn man die lll1nz1ehWl.S im V'ot"d.•rte11. von HW 
mit 'ig:&~tl.Okli~h.tist. B•;. ~~eiohem für den e1gent1.iohen 'Luftwi(ler .... 
at•~~ ltitUII$8JGbendem J?rodu:k:t J• ew ersibt eioh a'Lao ein ~echt beträoht 
l.iGht:t '!Jttt·•n·sohietd im·;Nu'i~;~aum ~u gW)stEut Voll VW. ;&~$l&rdem hat dar 
Wtcile~lfltJt:~<iabei'tt•rt V0Ja VW :fUr eine $'t.ll Gebreuohsw~s'$.• ~wi:rk\ioh ge .... 
luu~t-& ~Ii se:f'ehrene Wagtt:W.Ifo:rm de.n bisher übsrha~pt •:r:~;ieiohten nie ... 
n. ... tta:•• m.i".-aa*~~~l~Q~.~' 
Ue~er Au.ewah1. de• Jrah.:rgeste'L\e f'ür den zu. ba!le~A'lia V'e:rs1J.3hs-
waaea4 ~u .• fü:t den Umltl&u .er:f'o:tder\iohe> !:onatru.ktioA a<bwie den iau 
des Verrtt.l<'abewaa<~uts a'l.\,lfunain. entspreohe.ro.d d•n Er.§Jeb~1''*$S.m dtn• MQ• 
Q.e\ \vorsu.ohe hat S:oh\ör 1~ (4] lHliltu.hr\ioh 'beriohtet: •. Hier t~&1 aur 
hetVtll'fllh@b.la, dall!s d{fr w.,.la zwa.~ für VerttU.Gl'UJZWtUilt*i: .~Jtbau.t" j•oot 
do!la d.a\)ei aowei t wie m«>Al\ioh a"Ls G$brau.ohewagen &·ll•t•~lrt wu.:rd.e., 
Dilt~~i w•r ea water äe.ta 1eg$'Q~U'ieJ:l tlmf!,ä)lden .tt~.-€Jbl ;p.~g\i<11h, •t· 
\$4 t<t~h®.Lfloh Erst:rebent~WfU'te autJ.llsohöp:t•n. Es W6'fllr s.~" eia ,lroe-
••:1!' IQ:~EI~ ,.etm lilatwur:f •mpftlmd.em•l' *~e\-.1 dea• keit,a ...,.GJ~entawr•-­
eäe~'•• G.t~rict'bG etngs:&a~t werden k~mJate, 
D.er TtJre~ohswagen wt.u•tie i!IW<toks V'e:r~J\eioh · m1 t ö.tn Modt~\ \meeau.n-
sea,j.m MJ!'0$&en Wiad~-1\1.-\ der AVA ~tiBfiiiUQh\1, Die 'bli3.~;!lte Düse i11t 
&'lt\iJ>t4.Jtoh IAUsgefUhrt mit den. g:trösetelll A.bmeeullungen 1 x 4 1 5 m. Di$ 
Veraflt~:truntt lieliJ Wintstr0m$ ws:r 1.9-ei de.w. vorhtuade.t'len. 4~-eaamnse.n von 
· Winlistr(J)m IJlln.d •••aN•a~J1Utli!d n0Gh JU.:i.'-llht ao äfroea, !i'a•~ hiE>r:für eine 
K<;>r:ll.'llbk1!~lli'· der MtUJ$lU'l.g n•tte vorstna.~mme.n WEltden müe~••• DEll?: Wageza 
wu.r~e tf(.l);tlle an je ~wei. V•fö:r:miB an.,o~raob1Htn F:r(.)f1\.oi:ll'.lht•n und hin ... 
tecm. en. •tn•m aenkreohte.t:t Draht aufiehänat. Die Ste\\e'~ fUr die Be. 
:t'e1tif~ de:r :Uräh'lt«t W:a.r&n. l.Hu·•its bettn Entwurf der ~i:teeaHU'1e m1 t 
vo:r«•••h•n w«u·4••· Zu.r Naohahmung, <lee Erdbode~a wu:(4«f ~il'!l·e vorhru1 ... 
den~c li~.4liJ?J..p\f!ltte au.f dtu~ vor der Düse befi.n.d\iohen ~~rtahtbaren 
Hebe~e ~ntfSfllbi'ij.t, .&l.i.f d.ieftle \Vei•• kl;;).tan to der Bot!,'fl.~.$.bstanä ~·liUtl 
Wage~; '$räl*ä.•n•t we:rd.en,, wie EHJ sioh bereits bei <le~ Mote'l/t.verell.a.ohen 
Q 'L$ WUlil$Oh&.t1UlWe:r.·$ herall~tgest·e\ \t h•tte. Dia Bod(t_n~\at.'i• k®n.nte gänz 
\ioh laU.IIJ 4em WiAdstrom h$:rau.ssefahren werden, eodaae r.ler Wagen auoh 
vö\ \it o1t•• Ji.e!lezwptattH• arageb\eeeR. warden k({r!nnt.Ye, 
Die \til4~«ut vorteuN.tn v .... A~hänsu.ngen griffen an •w•1 der vorhan-
d.eaeJa W·:t.ndkene1.waege.n ~.n, m1 t denen der Widerstand ge~ea.l!H&n wurde, 
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g•n im Winluu.lst auf der ~odenp"t.atte mit B"t.iok at1r · 
KrafttW'U~$Su.ns'en Wllrden .t·\ltth Str~InWlfliJbeo'baohtu.ogen. ",. 1.~.·~1ffJiltllnme 
die , •. u.:t <itr Was•nobert\äöhtt· betoa~t~:lt•n. Fäden ae."...~~·, ••y 
••·· ~D.,.t i:rsebn1eae dtt ·it·faftm••stU.l; ••1st ii \d 1 .· ·.··.· ·· 
. . 
ist. der 
Wiadwi·4•r•'amdsbeiwert ... ·.·.q~·"* abhänliB ~- v au.fset · aR:'~'ll•~'·<ll1 
rela :}\~AJ'~V!e war die Unt•~•·l1r:• dts Wec•n• norme.\,. · 1 ::w:te aie 
w!f.h.te;.td4~;d,fr lehrt ilit~L $,. ergibt· ~::t.oh 1m Mitte\ ;illt 0 1 186. 
:n11t1 1i1 Zwn Vf.tj·\$~oh iat dief~····~ dee ~$ttle\\s olwe Be · 
U.lUt•lt! ~~·e\ohn.et. Dieal).~4e.n Windkll~•\vers.be st 
et..tl,' ·d:a~~. f>r&kti~Boh kjim.~ Abhänais.kt_ei t von d•r 'K'I!Jl!ll·l'<\1[.1.1 
· . ~ri-. über-
e0 lti».: .~i4awe:rteilll.f\l.lta~ ·v.orha.nde.tl;·l.•·'· JlQde.\1. uxi~t .. ·"' · ............. ... 
ohae J~i:t:a ·. ~1H~rsoheide.n ·ftli<b'h nlll!' · W1W&,$ent\ieb.~ .. · - ..... ~.,.,..,>f!!:~··. 
den Me·sj;~tthtlA mit :So,•a• '·ltie at.ta «\&.b\1. -tln.tete.Jt· 
J·et <l1~·-~ wu:r6le de:r 4'b.•~·-.ll4 x de.:r B~d,luap\att• geä·,~··la··;! ~'~t•: 
.: I . ·.· . .· .. 
ri<!lhttg:t·i Ve:fs\eioh llit '-•• irgeb.ai·a <aet Mod.•\ tme · 
kthan.•&i lwa :rea <iie Rauizttu\~~:;. 'bei dtr C.h·oees .· · 
it, a1.-
uef1.ihru.ng. 
t es bei 
:rtr•:h 1J • ' 
dea, wtfi, . 4a~t beim Mode\ 1.~,4-•r Fa\\ WtU.• 1 bei dem. d · ntten 
Radt.o:tlJ a~t ~:Le t\ait• V,atetfJei~·• ·a!J.1ges,et•t wo Di••• 
Modie:\\mtMSJunr wurde i~ 4~ti IV (:a.i.t\d 10) ce\ :i<A•r '•~· 
·~~h-:N•ine U'Q•r den Et,n:t~\ii!i'll! sei·t~\tehel' Anb\&SilnB ••. ·. 4.\t. 4wl• 
:ta\t•a4 1st de·:r hohe i.infiL'IAlle de1 id>•Aenabetandes , . ;~ea~s.-
atd .tkt, :tiföeste D1cllie G.' cie.a Wegenkörpere a\11 Abem ;'. · u.ts•t~:ragen 
iet. 3• ftrt'i4.bt •1~h e,ta lt1•trltohtfl.iohe~ Uat1ttn••.~hie4/; : ·: nQha\em io• 
dent'b$1HtJn4, während mit t~:rthsaer WEt2"dtnd•m x/d die !~.,,$5~yH~rte fül'· MG• 
de\ \~ -~ Groaavfn•su.$1\ I(J) went1 &llif•inandfU' \ie,;e~i~;.·;dil~fbe man prtlk""' 
,. ,.~ .' <· .;. ' 
tiao~ V$.11 eine:r Ue'ber&!J\atiulll.q &W1t»ohea 1\Wde\\ w.i'~f~ttaata~aoelä• 
run11uerh:a\b· der eraie\bel'•n ••••••••~1Bki1 t epr~~h)·p. kanm. Zum 
Vtn's\el<alui mit den Ersebnitsee.tl Vt»a lr•h~ ... ete:r .A.us1.a~~fi1'stJ.ohen ist 
<l&t Wttt V$1\ ~w • 0 1 186 hturanSlb\td.~th~Jt, da er 'bei ui~a.\ern Bod.enab ... 
t~tand '14l!ld ao:nl1a\er A~•f'~rM« der Ultt:~tilrae1te «ewo~t.i#;'(;Y:u;r4~h 
i!e,, mi tteta au.fg.ei('\i&\}iJer Jrtt~~ea ~eoluaohtete Ume~t~J~tri~ dee wa ... 
seuö:jtrt ~•.1st v~r a\,\$n Diqen, wia auoh beim M~~;t.:~"·veSJ~t~~&~h 'be-
reit'$ Qtt~lil·•®'h'tet., dae$ die lt.römuna bie zu dea hintr·~?&,~e:. H'~okilei­
\ea r•oht Sll •. a~\1:egt. 'P$e 1st t~ow:eh\ atut i1\d 1~ oyicy~fj(J4t Se1t• h•r 
a\a· &ltlQ)h '&~• iitd 1!& bfbim :B}t()cJt au:t' das M~H!)k deutt~e.ri. \ß'w. erkeruaen. 
' . "i . . . . ,.: - \ ., ' ~ 
Ein \Ui(f betr•~us,:t·e G$'Q.t.et eta:rk f1.st1H&r)l,er J'äd•n ~•r4~,:~ at<ah au.l 
••:t tttoh am Heok hinter 4en Rädern. ~ro'z der~;e.u.r ~r.:ietu.ng vot \en 
Lenka~J.suaoh\$18 ?o:rne verhä\tz.d.amäesig breit g&he\t:en.ea WeBenform 
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~U..'#' Erlt\ärwaa:· des gü~stigen V~rtatJ.fs der Str&tntl.,nl t1ber dem 
~tte1 \ .. ,.bfa'l.. \•n4en Iieok ksu"n die; T.r,'gf1.Uge1.wirkW1g .d •• w.agenkörpere 
herau•ios;ela werden. lUe Fo:r·m d'ea Wagen.• iet näm\i:Ö'b ;;1)rotmc der se-
ril1J.Sen. sei t\ioh&ß Ersireok~~ a/\.e ~:ragf\üge\ 'fiU'lSI.l•'•h•~·· ··Die Nähe 
des ie.t~lniJ ä:ad.e:rt die Utnstt~mtua~· di'@lees ~raat\Use~~V$~.~~oht wesent• · 
\i@h, lilfkeut\tol'a ent$.teh~ll. an .<den ·,eit\ioh~Bl'l :ßl;).4~4~4;~t/,~l'b;$BJ ~ragf\ü• 
s•t.• 4.1\t~\ge d~.n· Umt~ttfömW\t d$$ R•n~tea Wi:rtbs\f d·:t·•~···,~~Ld•n ganzen 
U.~~:t.-,:•.w. IDragf\Ugrt\ ~u.fuokwi:tlten, ifri ser1~e~ Eitre·~,,,\:. ~-~~ F\ti8e1..e 
wie i:ra,, v0:r'tiegende.t. Fa"t \t 1.1•s•n die Wi:rbe\ •Al lltt~~-ter. lie 
v•u·m~'Sea. 4urola 41• m;w!·•oheJa ihn&~ h$rtforgeru.felne.:· .. · Jij~·»·•'• l•:tll$hte ... 
te .. jJa'tr~i~l daa. AlHrt.:i'•••• 'bei stei \ abfat le.nde:r F"Q•,t;~~~·trtUe:ite 
s111 velth!,nfierlh l•i Kr•il;'htqt\U~e\.n oder sonatige~ ~!~St\ölli?JJUl lt\e1 
a•:r Stt.r.eku.ns iat · 4e:r -iiU»ise E1nf\!.lea der Randw·ir~;•·\f.~•~f 4&• Alll-
:r•t••e':a d$1" Str~mwag bei grotutea Anete\\wiake\m. b!'e1~;tflt '~tt.e·rs be• 
oba~tft'ti wt1r6u {7] ·. • .11\4 17 11eiet sobematisoh 4•~,\@t.~'iftuqatte:r: ... 
\a!Af tli'l•r <iem Ueek.,, wi• er ed.oh bei· einem li\itak au;t"'·\~~k. i.w. l"ahrt-
:rioht~t&l da:rbietei., RttJhte wad \i»k1t ein~ litt Wir'b'l~~''• ·N:;talletl-
tet, wie •-'• bei der TJmtt:r<Srnwl; '•• Wagenrandes v~~::~l4:•;l' tTJ:a't6raeite 
her a1oh &lilll1&11..deJ:a. 4111 il\d 14 i'8l!•a di6l sta~k f\'ll~i-•t:tlc•a Jti<iea 
eun 1:itH~k stitb.\~eh ~inter te-A IUU.$1\~ die htier 'beatuad.:•'•:;.starke Um• 
st~fJim~•• dCiu.1fU.oh sn. l':1• ~eid;4ua. Wirbe\söpfe,. 4it '*-~~ hin'tti' dem 
. - . .: ,, ·. ' 
Was••- •~•~1 tde.n,. wta.r<htz.t ~•1 Fehrteatb.-ira P!l\versohne~tk•\~t der AlttO-
baha 'lUtG'baohtett., ' · 
tJm ein.e.a seJtau.Eu·•~ Ein.b\iok 1.n die i.ntwiok\~j ,4;:-:r 1Utl)dw1:rl3et 
zu bt~kernmen, wu.rdtUl Ver"l.l~h• a.t~. ein·e.m k\ein•~ M04.;\;\' ~· Wa·•••r vor~ 
s•nQ111ftl$illlk •. De~•t \tatJaen -st·o:~ <U.e · Ran,dwir'be\ du. :roh ~~··~reill V4la Ll.lift 
1n diie Wirbl$\lterm.e aiohtlbar maohen • .Mit F.U. \.te 41ell·~: Attethode ,.Wc1$ll• 
.~aen.Eli. iii:t~mtllllabi \!!tu• V':c~. Ra.ndwirbe\n an ~rasf\tt.~he·n 'Jo'~}ld tm [7] v-er 
öffe•t\Lt;'Jht. JJ)ie V~n·el.l<Ohtuatreoke d$$ l:Htnu.tzten lt\e'~~~ W(iuuserkan.a\s. 
beatJJlat sei. t\16h u.nd u.n'e:&a au.s G\siewi6ll4e~. l:U.\11 18 ·' ij!,,~S't dae &tAt 
den Bo<ieh a~f'geeetzte MoQ,e\ \ ve.n waten h&r. Vorne~ ~,";~:.''d1e lt~>alie f'U.r 
die LU.ft::ctd'ühru.ng au~ebr&.oht. Man e:rleti.cnt deu.ttioh :~%3 ~)$•tlt '-•• Mo• 
de\'\s <U.e Altabi \dU:Jill der beiätu•eeitia•.ta ·vu.rbt\ 1 we:"l.:~t.> .. li~Areh die 
vorne ein,etUhrte L\dt eiol<l1fba:r setfiaQht werden. Ei~f'n· '$\ija von 
obea auf d•s Moc1~\\ be.1 iah.rJiSenatröml.l.Ag zeig1i das -~•t• lU. \d 19. 
Der eine der baiden Wirbe\,zöl'fe ist 'btUJOn.ders ru.t $4o;liltbar, da er 
info\ge Sohrtlß'a.mströmuns 11ttirker auesebi \<let ist Q.A<i· \fast e\ 'te ein .... 
geführte Lu.ft in seinen Kern. hinein e·auft:, 
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> 
1&.•. ist k\ar, daa• für eine gttnst1se 1 d, h. dif:~ $.~;~\Ötnt.lqsablö-~tf.Ulll.· Vt)rhinQtJ:tm.de Wirk;_wa$ der Randwirb•\ die Aus'b.f'~~ des Heoke 
smtta!ll'h:~.t1dlen4 tit. it 'l..Q.et man dieee 'lYJ.thlt einer weali~:~~~~ten Sohn<ti• 
de !&At:sprech•~d aua, v#ie das .uooh tl•'1 dem lfN ... Mode\~:'.,~~r Fa\\ war, 
so ~-~; der 4bartaad- d~;r Wi;rle\k~trne voneinaxad-4U' Zll ~-~i·•·· •· lll.ooh 
g&~Ut•~•!l Wirk~rmB bts aur Mj.tte 4&• Reoka zu. habe:n .• j.:"i~~:.4•m· Mo4e\ \ 
HWi W·~'ie: desh•\0 alloll ~Ao~)l St:re>mu,ns•ab \öswac Ulu~r. i.. . lt•o:~tmitte . be-
ob•Qh~~-t- (4] ,. Neben ~;1ntt:t aiCJ~t •\ii s;rGusactJa Br•~'!Jt;{\~~f~. Reoks trägt 
a~er .a-tioh eine n~oht ~~- k~ti'PP aewL\h\t·t Aobrtmdwag cJl-~-~~~<~k:o~'~n: we-
etHtl~tli~h •~Ar ir\eiohter~ der Umst:röm.W\1: b•~· Ia ~:~lrl~toht si&h von 
ett\lu1t:, .d••• :zu.r !'Ie2rve:rru.fu.ng d&l'· !:Crasf~Ugt\w1rk~i; :tt't tdailt elll•m 
i.tt dttl\1, Wi~'Gt\,S~l~·:Pf•• l~tiBaert.,, 4Htoh' eine tntlpreohcutct:•~ ·4:!lf~i \4wag dea 
\V a&ell~OJrie rt 411\ •· ei!le r ~rf)tf't.Uße 'l..naae eN.,tepreGhe:lil4. \'t~:t• \Ult~.e taw.as 
iat •. JJ•1 de:r EntwiQkt~i 4sr AV'A.-Ji'orm tilQ.d a\IJ<PJ~ IWA •U:":~tem. 14e\e '0e1 
eiJO.em Kra:f'twa;f'eJ~t•\U'tle:Hl die mit Hi\fe' e1:uu· ~Ja:Bft~~~~~;rk~~ er• 
ae~t•li\ Raadw1r~:e\ $;~At V•W'hi.nderw:aa voa itut,fmW1gaa:i~fi,.,,_, h$Jf'EAqe• 
D.lG<Ii~ 'AHI~r4ea. I$ iet 4u1U:li t e·in .JafikUllr Gltu.nd.·s•••· i.n ~jg,•:· M•t~<i;ya,amit 
_____ d•• K~rd:ftwateltl.tG ei!a'be!lS>Iftto. worden. , .. 
:Pa d€tr Wq:t~>:ta: a\.a. G.•bra~~hsf~tse~ setehren w~~J~~ •. aeita die 
. . . : ·': ,·_·.-
d·ab•i S:Olll!8C):h\1ten E:rtahr~pn. mli.tretet\t. Wie btre1tt.;l~~~lln-'t" i:ßuie 
ein• da 1•:ringo.m W14•ratat:t4 ea.1ut.JHt4H~he.tade Ge'b.fie'l);~•4i~ru.na- ~\itr Jr ... 
zitft.ua« .. der hth:t.het ... aa,~tlitßhen Jfahrg.e•ohwincU.gke1 t ~-~~··;· 'ftliJge-a~mnv.u<t 
werdtuh .di~e 1E5t 4\esha\)]. .tt,ioht snge'brachtt. !i\$A Weg••' ~1.:.11\li()bt\!Gh 
Leiltl.Mill,, lirena~'tHbffv•r'lu•alJit~:h \Uld ~ot,s,~ioh1'5 ~-~ be:~~.tr:t~ \~ua, ZUl'l;&iehs 
kam. ~.. h\&u.pts-äeh\ieh: dsral.ll.t an, die V$.rlteh••tttobt1:c~·~~ u.n<~ ~~ast.i ... 
s:e Bra-~o:m:itlarlteit etJJ!l.es f<b"t.,g•r:t.;htil &·'-• ii!.U!l 4•,~••••ti.fA .ua,.~ aero .. 
Glynamtt~h• Gesi<»lllt,sp~tel3. .c•b•u.1Ht-.m~. Waseat b!•utte+~t~- ztJ. ki:h:~uu>a •. 
So IICJllite" a.J, 4u.r~h BeJ!ti!:3ktd.oh1$ig~ dtut wa~ee(l)h~~lt~AUl 1;Jen.ka.u-
•oh\ttf11 ter iädtu." tier .Wagea vortae verllä\~XD>11llläts1.f ~~r;)~;tt so raten 
ZU. etiita11 $~Wiii)h,\ nll. t 2t.1i ll 4ie ZU@:8\41:fUI81!1G aöc:ilhGtft>:rfj{_it,.: flOQh J.lliQht 
errei•ht 1at, Der Gtw1u, _der jee\0oh. du.roh den V\J'V~t:t.t .. läfol(Laa de~ 
Leuak:räd$:t tü:r ditt ir6lHlOhbta:rlte1 t des Wes•Jua tu•mie\tt ~~':i:4, tfbe!'wieBt 
bei ·wfo.i tem die duroh die sr~eeere Wagenbreite etwa:_~~d;ingtea le0h• 
tei"t.ie. Im Gesenteit. hat rtieh die gröa11ere WageAbreite lLm Vcrder• 
teit des Wase.na für di& Verkehraaoh\üptigkeit eb&i.t n;~ol:~, e:\e V~rtei \ 
eniesen. Die We.&diske1 t im Gros~ta.~;d tverkehr war e--~:ttl\lrt'·a\ \s vie\ 
,ctuu:~tigor e\a urap~\i~h $nßEa.tlomrnt~Ul wurde. Dabei )l,at si<Jh vor •\-
\em das s•it\ioh etarlt ~u.aamme.ngezos•n• Heck in cler lt!4rve e\1 vor• 
tei\heft erwiesen, 
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. ~\a:re Vortei \e orgeeem sioh hinsioht\ieh Nut&1t&.J~• Dieser ist 
durth 1U • .t1lbeziohuag -~~h des sonst 'V'on Kot:f'\üge\a ei1'#~$,.ne-mmen4U1 Rau-
mes so groaut,, wie er bliabttu· nooh V.Qzu keinem (}ebJtat.a:q.~-fahra~eug er .. · 
aitftt .w:U:rde. liei der _b'tener üb1.1o}lel0: engeJJ: Sit~uo,~4k:•~ können 7 · 
il?ereoaea u.nterse'1.5raohu wer~bla ... ir1zo.at mttA .1\ur _4 !ln~-~~-/ eo er-stl:lt 
ai<J~h .4raJ8iUL;roh et~• lah~)lil,.t"~em\iohket-t, die vor a\ \e#.h~ ... ,,· täqerer 
Ftttu~•~•·~r vom lt1Ght e-~- uie:r;ohl'l;aendem VG:rtei \ :t.Ji~,; . _ · reA.cl tiaa 
. ·._ . . . . . ·. ·,- ' . . . . . . .. ; ~ ;.:·~~~i ~--1-> -~- ' . 
ae:~~''1•Zfd.~tflht Yerhe\~·a 4·•r Wase.nt~rm ~ei M11\toltt«":,,~nt\ae;ul 
Itsoh dteA :Wletet\mealilt.UlC&n JU;fit;ht btut<r>n~e:ta stl.Ast1a e:4$:l)h~:.t.nt~ 1\~Jt bei 
<h~• biee:rig•m J&~it't.en Ilit St~t\tlll.\Wtl\d r-ler Watllfla kti~· ,"f::~t'ht\tea «•· 
aei~t ,, d·tUH!J eoh\eOhte~ w&~t:e fi\a lieL W&J&ra der tJi•h~t -~b~!!bht-. For ... 
•·• } • lllt•· .ii'L 1.\ller 19 ~d 2·0 ill&iJ•.n <ien Was;•~ 'all.f' Ghn\ ~~tol:uaha. 
, Z!ll(r EPgbssung cla Wint11tana\"fe:fan.:u:fb.e Wltl'44i 1:9)J.')i'-~~ I.aati tm'tl 
:fUr l~~•ttfa,ärw•e•Ja de:r f • .M.:Rtauo".e:r eta .At"s\Ji\tatv•rlti}ct~ ~fl~'I•Aomm••· 
I-U.e~~•lt \ie~t ein Versu1atuaberioh'h de• Iill•ti ttAtl vr~f,;,'_ atA.tt tem 8• • ... 
eo.ntii·$he im lotse:ad.lil. ~t,sett~\''· ee1. U•e•r :i11.1.t.lt~~t,';tt":n ä.es Meae 
v•~ti'l!,l;rtAe e1ehe [8] • cn1s W•s·Ze'tt•MGfUS!A.q •~te\, .••. >t.{\alti'i~~h mit 
Hi \te ""'<a>ta JJV'll•a·äh\eri .• A \ri Altl.il\aw.l:lft'reok• wurlte ei~~t .w:a•gereohte 
~ei \a·'btfiou !itr i&ioh.a«tAtt.laha l*t·Tir•lte·hir1lt {1~•~-~·D!{j~ 11 6' lbl. Läqe 
&ewäia\ tf we\$he lletde:t••~;t• vo,m -\41 ~•sm-emai$ w,at, -~·~-,c~tJa lU.af\Qta•a 
t~ea 'I$.Giie'&Wial1•• au.alus~lna\1Hult ~•r -Rot \widetilta~d ~i~~- ald ellllita 
~:r~wne:\:r~t~etan4 cesoildillf~t n•stimmt. Im ;ru,·te\ er1it~ff~lt·b; a·\Jie, etaer 
iet:he "'~a Meaaftthr-v·••>'e,t;a Wi4iel?s~;··~•lEi1weriJ Vlll ~r:'-' "}18-!J, Dt•••r 
We:r' a/\f1mm1t mit '•• 1~ 'ai$•••1\ W4.a4lfaaa\ •!'halten · _ :ri o, tSi eehr 
&\i.t tthe~ein. A\a erzi~\t~ E.adaeec:thw1.n41Bkeit- .1at 4~V~1 ~rt V:~>l!t V•-t;a 
ltm/h' ·'ut•1•'b•.n wordtJa,: E''f•a• M•saWlll!lltJ. auf der RA-i''~$h ein•m 
tJe~·e.r:S.UJ& voa. Getä.\ \e \e~· •t.A•· waarertlohte atreok~~·.t~f~tbfb,n ed die• 
••;r ·1~:' )tm/b 'bei ver•~·h4.•4•1.1.•n ·st~·PP.u.ns••· Der ~~~~~.'~'' 4a\nJ& 1tar 
U.ber:C:J&lllt. Si1ne L•i••ll.IW ;r~ioht.l j•4$cth a~:r 4tdfe\Q~~~~at1tUJS der 
• ·!· ,; ·. . .... · - . . - .,'f:_~-.. ~;~:~1]~_{ 
aq&le:'\riJ$<tll Gemohwiadi.&ktti\t über etm.e \äqero St:rS")t;~lj~liHlls•· 
-~- cler f~\l•$m4en !e•~:.•\ \e a1mt ow•W•att• ~eka~,\~~~Wate•aform:e• 
cweo~• Ters\d!& l!llUJ11111,. .. .,. te 1.1. h ~~~~·'f . 
Jlorm '• Fo-rm '::,··) ·,: r •w 
Notrt,•l•r•.,Wqea ~.;,, Ev,u~·u.as: ~,) , _ , 01 31 
Ope\ 4-d~ira\ 0 1 48' Kamm ' o.a1. 
Vo\ltew•s•• ~.JS A:VA. 0.1 19 
D~• Bi\4~u· 20 u~ 211 zeiaea d$,n; .AVA-Wagen .!J.i.r~1w:~ AtAtobaht\t 
. . . ·, ~ . ' 
"fj'B;i"""~ttan, ·die id t dem VerEHl.ohewas;en seitens dt~.~ ~:1aftfah:tiin­
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Atdfrag: 
Datum,:-, ao. V. 4' 
Da ie!" AV.At•Wagen_ &'b.tieeehen von der atn•cHlV~•m(.j#~t\$.~ Geata\tnu.aB 
.,." <tiJa seeohi \'~n.-te~ Glrtt•S.e:a 'keint :Sest\öa~ dar .• ~;.e:t.\en koute1 
11tt •• •~•M\~e• ~äk~~ äatlf•\•tt 1 wo\ohe· 'V~tr'beas•irt~~~Jam~g\1ohkei­
toa 1t• lttt ltecAiji'IS&~Mt.S de:r .r.eftl.nd.eJaen E:rs;eb:td.ese ttir ~~- Gebraoohs .. 
füilf:t'# tMAf 4<\tlt' i~r~n~\st·f! dtt AV'A•Io:rm •rl&llen k~:· · ·: A \a Ver-
.'.:. ... . ' . . . ' .·• ·. . ~-*.r,.;,. t\•••-•w~·~ wt:tet et•e "asenfo m eew&Ul\ t, w&\f)-h•;· , ~ . . der VJLel ... 
. ·. .. . '• ' :L .··:': ... •;:.· 
liJeJl,~~-1- DD-8M•te1l•:r~\ase• :&nte~~J):r'i~ilt. :tler Verg1JfJ~;:d;\~~-~4.lllütt sioh 
.~ "•'*'~~t'&Uwand b.~w. J:ren.neüoffe:rsJt~nil, ci61 -~~1·~terftir sioh 
fest'«~ $ab\tAt.~a,ltza maeheVJ. laJst.en. 4\ \e etMl&rtn E4t.M:•~Icghatt&t! der 
vera\ioh•~·~ W•l•nforraen kö.nneA d$bt1 aieht erftuatt wtt?tllea u.nd müe-
• - ' • ~' • r 
•• eLltttlr a.Lt4$:tea Jieurtei \!JJ1gsm~g\iohkett U~or"Ltlll;fil\ 1;\e~bea. 
3-.J$\lnt\1 wird bei gt&1C!Jllem Leie1H.U'11Jiil:Ufwa~od <!U •.• J:l'$1\nll!'SG:t:ter• 
8J&l'~t ef'xuf.ti;ett" we\elll:ut aioh dl;l:toh ateiscu·~.· ~-~:lqit;t()hwinligk•it 
il;f~\l't& stt•"''t•at:•r W~s•.dorm trii~t. Anat0h\il$ta&•_® :wt%'4 ct~u· Vttr• 
~\•itlrll ~.-i l!ke1<ah&~ aes~hw1ndigltt1t. -~··t•\tt, ·~. t\ita ii&f\u.se 
Cl•r Wagt;ale·~· aa:t ättn ~e:iat~staliifw.t~<il tat.l. er~•••~·- .·· . 
&u.21' J·ettiinm~ 4es LeJl.etWls-.ufwao.4•• iflt oa ··~i~:t4t!nrt:t.oh, i:U..e 
Ve:rlu~t\t~1jtt~8•~ s~ er·at4itte\a~* 'W•\olle •t~h &lia 4~.-lahrwidoratk­
~ti tl$•~•~ ~d dte V0zt.ß <Ac.m.t:d.e~imoto:r lll Ub•~in(l•• t:il14. Zu Grunde 
\~'';~ 4\abe~ •&~ fla&iqewtQht voa i. • ·tO~QO llt 1111lllt~~;1;t;ee\1~la ei~•:r 
1\ia.t•\a.J,~VfG 4 ;tttl~llftA• _ 
~i$ VQJO. ~~:r l~r•••• ~te\~a~. vertu••aoht•l!l. FahrW-$.'j,~,lt.äa<le wer• 
de~ u.ii~•r ~•r .i•••iohtl.wtt llG?lt \:W·i!!iersta,a,cl ~u.ua•A~C.l~t••t• Er :f'o\st 
4EU' lf<tl'l-,1\~ 
Wflr$;• f • io\\w1dl•:tt•tan4e'be1.wett. GltJs VtJnvendeton ll4t,~~Jilia 1re1S. Al.d 
G:r•' ~0a ttmJiri•~hfU~ f()~\.n :utt~ah ·Kamm .. ,, H, Hehm •·& .. ;:~d.iJefi\11 [', 10,. 
1.1] ·• ••\:@~• Mi M•lal.4qtcn a•oh [~] lind [1;}] vers\t.:•$~ Wl.irdea, er ... 
s•ll!•a aie:' a'lo~äJ:'l.Cil va::n ae:r Jt-hraeeohw1n~tsk&1 t ~4 ~f.Ui.t a" 5 atu 
Reit••t,;~~k 4ie a\if i~\cl aa w1ea•r1GI$bttlatm K!!Al''\f$Jt/:f:O,:i': f • :O\i1t0h sie 
wtA.~t• etu. lV!Ltte\k~A.tV·e ·g$\&st 1, we\Qhe Gier iereoh.n~-- .~tu· REi>\\.w1de:r-
st·tadt\:ell.a 'tl~.a.:na 
·~ •· wll ;, • ·~ Sll lß ( V $n m/aea) 41ent. 
Jtli di• JJ•Il'U.~k•tohtisu.nc 4.ea :LUfterwiderJ!I.tandt,f.J: 4-er Rä4~t:r ur.ua 
de• ~ria'bwe~ltw1de:r•teadf.1a 1 t.U.Qb inn~rar Widerstand plit.n.nt 1 .w\J.rde 
.tUle>h 4en An.l6llbtn von O. S.ehmt.d ( 13) vsr:tahren. D1e ata.a :LU.fter-oder 
Venti \&tion•w1derstand der !Uii.der bzw .. inneren Widel'st:aad horrtihre-.-
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c~•a LeiatWlftlll lv • '~v -~ bßw• 11 • w:1 ·fs' Wtl:rde ·1~· lt\~-~' &IA$&Jn• Z~itA m:tt ~"·~ ao ~•m Lu.tb~i4eretf.l~4i der K-al'osaun•i«t. Ylt, • ~w tq ~~ sich 
4'PI:•";.t&l48<Jl T1W:t\~a;•t\e1itus ~~ • iL -~ tib;er der Jrah:rw1.ntlt:tlll~bw1aM 
iil~~~~,:Lt il!l T uv)l a~~a.ttet:ragiJ1ai . . ,: ._ ;: .: : · 
. Jte ht\Wal\äekt l wu.r4.\8i':::tu.:r ~ie bet,fiu~. "erg\·t:~h•~~ll<1«lseafor• 
mt11 a\1 1\ili<tia aqexubmmen.. ~ er-~•at aut)U.\d 2'.1 4;1~$tl i~~h 'bei 
"~"o.h 4f$r ... , .• lq,t: •e· llr!'ifl••m Y 4EU' ÄAiJ&i\ 4•• l.bloftwi~~~ift;•t;l:it$. H i.er 
~~r Ur;l&·erwi~'~ ll·ttr Vttr\~A.ttl\t1ttt~ erf(Olfttr\i(,llh,t., ~t1,$:($l!lä\eieat~ 
., &•rtftj;, .• ~4t,fltt ~:$ti'l~h.t\.lt~:llli llf•:rd·en lf:&J!Ull.• (. ·. , · . :. . 
•\:dlllt;e J.th~s••ohvd.~411s~•it bssw·. :~r•us'C~It•:e•J: .. i•l·}~-~~ '•im 
TtU'I·\•i·~h '"" 1g$i;<i·ea 'fTI'JJ~lllf~ rmen •r1·itJ\tttl ktuwo.,1: s•h·~; --~~·~t~<a 24 
h«br'tor. TJill~o:r Iiter, \fe):ravutee'lt$·~~ dltaaa d;1e i•tri•b• f;;i't,':ll~·~·-~litfl'.IA<Ii lle• 
••••• atl.ilfi erar.ilah111 die A!Vi4•»'om mit :'ao H tti~• ~·.th.a111~~-:«;l'lwia• 
4:t.p•t/t·v~~ 1·2> k~ ,., ••. i.~e kifll/h nei ~,:*'•' ttb\i!)n••· .. -wifr .. IJAtbau. 
•• , . ,,~-~~~·-4 $\We DD. lfll~ifl >~--iJ~UIOh [ 11i] ki~JA äli.$ n~--- ~" .Vh 
•'••·1J)41~t-a." ''*~* ~t&e :&IAI.Ill'~~4«t ge'test•~ ~u•nm•~ ••t'lllll~,,;~g~·~•.tattJe:m.4 
aeaa~ llte W·l;-lii\-'~th.a~ T•::h.i\t~oteteA. Ueb~•rt~ maa ~·M tf4~ ~-etb~<tll 
•A~.•P~•ata a-.~\ta f'Ul' d&B irtnnetGffvs~~~at1.eh v~m l \;&~/~0~ lcm 
~:tL V Ii< J~ ~ .a\'i 8 \1~/1·QQ ·~ 'tiLti 7Q. lQv'lU; at1f dl$ 47f'~~~~-. ile< 
ltj.n, -~ ~*'*' 1f\etohe~ tt~.tt~gea~f,ra~4 llei eU.eae:r 1 ~vd~.·• -~ :l*l'hl 24 
W\t$11; eiqllteltthnel ifl·t 1 G~UiJOhW1ta4talte!t•a "~'ft. 68 bliW·f'~ #7,:lt$/h •r• 
ret'•1M~:PJ.• Ji• :ttretuaetQffetapttnia• W<fl\t~he .aadu.r®h e:rra~·e:\~,.:,tre.~ iet 
~~' ~lit\:d. i4 ~b&:u darseat•t t~. :Oor1; ist dt~ \kgs dt: soU~Q~'e\eJ• 
tea la~r.fl."t:J!tE~>lee viirbre:w.:~bve ,Jh'•nn•t~tt a"fsotrast(tl •.. Zie :·lM1"1 110.0 ltm 
titlin 4•r DIW·J~;,• vsr'bitaLl$h'IJI Meaif• 1-lt mtt tQQ. ~ bl.~•Ao~$ti Wäh• 
reJul fl•;• •\•t~tn•a Z,•.i tr-awtut \_,, dtu· Wage:A mit <!er ät,öf$~q,gtl:ilt1· 
s•• ,~,_ ·~.tU• !Aer. G4taohw11td~(.Kt)1.taate1seru..ns· vo~ •. •~b2.1 .t? Wh 
e;&~l~r•ohel'l'• ,z-~e••:re &tt•okei a~clt. Der SohnittJHl,t;~t .4•~ Ver~ 
ira"•kuturv• m1t 4er O:rdi.lilll•• ~~4. 'tOQ ·• &fibt di• ixt«.Ja~~;,,(llU).mit"" 
te\lilar fUh ·at• btträst. J;;'•·1$ galaJt ,o~ % ~Gi tJrs:t.b11 tL:~h _li\•J·~ aus 
4et TetllltJ&.tltWUI des ii~Attwi••t·•t•~::det~, . . 
Del:' Mtoi \ <ä•• IJ\.lftwl4•ref1HJnd«ut aa dfU' V•r1.~,t·i:t41t·- •"•1st 
belta~t~t\:hth 1'114-t der dl-::Ltt.n'··it\ttnz'. der Jfab,..letehwt~tt~t~k.tJ'1h -JDer Vor. 
c1if .:.J,hAH:u·,'·1 tei \; der -~~k a\:a!ll 'te1:rn Lei$t!~av•r&\•t-h watet Gleichhaltu.p.g der 
. l . . . . . . . .. . .· 
Ge•ohwindi,..ltl• ertibt, .. .koJn~ti:1.~&i·tn blaaher duronstd'~t'"a'·.?f•~.s\eioh 
niQht a.tu.• Ge\twaj. Au.f JU.\d a <: ~~t deaht-tb 1M1 V • 8'@·.1 'lt~ ~d 1.20 
km/h ti·n V•rs\ei~h <tot •:rltord.. rt.ie>hea J'thir\tie<tut; 4-U.~'(;)i)t;,l~rt. Im 
o'bsr•~ S<i'h8llb~\d 1tt die Jr•w!~u·n~• 1-·lo. ·der AVA•"'rJJ:'ff4 ~b.lb~:-N) 
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bei :s.G l(m/b. a\s reoht .·fl~heb'Lioh u.nd gibt u.nmitte\b~;~J~te-lä•tuanstoff 
• _;·_, .. ·,· _'lJ t ·- ·:.: 
e:rsjl.$1:tn1-• wie4-er., we\Q·~, auf diesEf We1•• erzie\t w,~r~4~~n ~önnte. 
· .. ~. ! ., .. , . 
: :~ . 11.· -~~~lUllt 
. lil ___ , .-.-~. •· . '.:;··-- •.. · 
. I• I~~&Ja. de:r vorn RVM untere:tütmten K:raftfahr;~~-~~-ßht.Uli ent-
wi0k·&i\'e dit A.VA a~f ~r@dc ihrer au;i anderen Gebt$)(J/.~;·~·W'P~~·nexa 
st:rö:nlUJ,';l;,slllte~h.n~•~h.oa :m.dtlU'I4nii!Ul zunäoh1tl mit lti t~i'{AM~ M~d'tlt \ verfit 
eJu.ohe:»r,. Ufb,er di• im :WiA~fi.\a& ... bttr1Qhtet wird,. e1~~_('''····_~twisenform 
von •;er.1·~'et•m li>~.!ther ~tJk·a•t•tn Lta.fiiwidtu•ltand. ,.~~~-~tttc<!t .•in in 
~e:r A.\fi:J1,~d~aamtk tilJiU" lttatt;wa$•atormea ~1aher aeoh ~~~-~ ~-t!~~_ll'b«U' 
itl'~tl\~~~~1fO.flfJ~lll.B 4. ~äm\;.i:.t'h· 4i(t Iatlwetionaw1:rku.q d·~~~~~~·~i~~e\ 11 wie 
•1• ~:•.1 4e:v l1ma1aröm~ ti:n•t !tra·st.~tt\lt entete-h•A-~::i~- 41$ Vs~b••· 
". .. ~iW$. Q:;e·r Unu<stJC46Jll.t.tnll li\•-~•~aaee~SitJai~. ·Di,'~ für c\ie 1:~-~~t•••·.;tform be-
!lili.ltJ&!•t Oit!ln4ok(;)r]lrn• isic ail$\i.Qh ia d;ieaern la\\e ein't;~-~~~·\Ü,•t v~a 
~~uri~t.-w ••it\ioher Et.·et:r:eokung. Dis b&i d•r Ra~4~:~~~~~ · •ail:... 
•'i·ol\cuu.-<J;e.ta b•lfautela Vfifl1J$~öp:f'e. J'U~~on au.f eligeten(', ,-)IH~J,~:~ zl4tsam.m.en 
JJ·4ielA:~;e-i :~du.ierte .Wia~htn ih~ll$1 m.aoh WV.'$1a seri.~~,~-13!~ $tJrhtma' 
vor~ 't:#~'• tedru.n!J&lä auq&bi tdet:em Heolt d~• !Jorti:'.;: .. , il~ \.Ul.vel!'me!d .... 
\.,~~ .a'lu~fii$11J4UU1e Strö••• .anliegend eU~ erht\tf;n. <Y.~->-:· 
Ji.l-$1 ~et·$.10 Verha\•~• de:r 81$~ö,~u.r.~& UAd. · 4er ~;Jt,.~~-~ e;r$ie\te 
. . -.:· . ' :-· .f~.-~_::' .. ~- '~:'_' ;' t .) 
W-i.ieu.t•t•.r~t4•~-tä.Wfilrt dttr >,«J, entw1oke'Vbe.Q Jro.l'm &abert ~:lfji!•fi; e.!J.t ter-
'tie ·•*•••n••Notr!la\t&b:~••tetl. l'Ut ei.ne:r l#;e!n Wind~~C1i.4t~t \ :a,a.<~h­
B•b:t.:~~~1-•.ta X•·toetJ$l'ie. •w••~•t,tiEU'L ·t.Un na<thll.il.We1a~i;1 i~·~- eiae sot-t~-_,.·· .. :~:- - .----~ .. :·. ·_ .. · ; -~---~--~_ .. ::l:i; i __ . --) 
tiJ'he V&\:-l na~ e(troö.yAtttl1it·•~h.en lliob.t1..i~iea !fHtta\te'f.ft: ~~a.~;n.t~rm tAU..<Jh 
gebt.,tt<ilhsfäh1i ist. ;. ·~~-~. ' 
'l~'•••:r NsHlhweia }t•j 1m Gr~asen W'3.d Gali\s•a a\ .• :~~~JtUl#i!U\11 bt9trao -
tot· w-•t><t·eJta.. Auf Grund ·s·ah\re .. iohei mit der,n Veta~t'llhl~-~\i d!lr<:.rh;eführ 
t•:r ·j\ljf\ila ktillln bei 11G~tiga:r A~ll'L•I~ des. Getri·,~:~~:f.u~(l iehe'tnm~ 
$$·~J.fiti.ft:t· feetgti1ete\1.te~· ·.wa:weaent-\1<llb.er ~1•\ de,-·::l\*-r~~h.•:tanr ... 
••Uiil~> ·~·t•l!' 'V'tU'w•rt~: der eonat:k,sen .damit: gewonrtttiil:l~;{&*t.«,ht'\Ull•n 
a\e End.e'i'ßetl.tai& der Entwi0Jc'l.uns· e~i~ Gebrau~hsfakrz~~v:~:rewartet wer ... 
d•n, 4•• l:l&i geringetos L•tu»l&ae.u.f:w·a~d einen bish~;~J~sht . e:rreioh• 
te1a J'~Atzrawn bei vl.)\\111: 8\ls:reiohe.nde:r Ver-!tehrstüohi: ····,:tt a~tweiet. 
. . ·.. . ·.. . . ·t''< ' .',; ' . •, . ·' 
·Mit dsm Vfn••uobawagta wu.:r<ien au.ru1erdem im Sl!cit~l . Wif•«·k•"ll•\ · 
: . . : ~ . . _ l; ·; .'z · ' · 
der lli'IJ.. Vel'e~g.ohe duroh.eetuhtt t'" w•\o~4i ith W$Sent\1o'n~~\:;<a~t I:~At 4en 
MG-4.•.\'l.ver•w."h•• ••won~en•tll · Ersel.nd.a$e beetät1g•n .. $:~tt4f)a. t1•••reohied 
im W144trGtluld&'b.e1wert >bei .norma'l.em\ Bodflnebstand auit~~j, .. ytt.a, b\ei.bt 
ein,er l:tpä'bttrem Untfurs~AOht4Ag vorbehattelQ., .• ·· .. · 
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l'4.1.ltZ\llt8 dii!Jr gefundenen. E:rgebnisee her.Enushoten \täaet 1 ?l~::r'(i, zu.m Soh't.u.l 
duroh sin&lQ; Vergteioh e1.nee atrömungaungU.rustigen. mit ·eintm atrö.-. 
mungsgünetislin FahrzeU&aUifbau. zah~enJd111 dargest&'l.. t-l:i' 
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K\[i!lm~e ~· '1! 1, 
' 
I 
i~- ittlil~ w. 
itave1A~as•:W., 
.. ~.,··t 
L~twtdaretaitadl:aato:reliii$•MIN.·.itfl Atl.'tH\lm(l)'bi 't• 
_ Xfrode\t~t;.~ ~•i<GaQoh:t,,I*Flugt,_)l~t u.Jad Motor-
\u.ttsahi.ff:ahr't1 1-"'aa:, a,g:o"l" , 
\lad liie hat d.eoh gol11et1;., tU~• iU:tarmt1.n1e~ 
Al\s .• AtAta 111t.tu.n,t·'-· 11940* J;r:.,21'.J:·I,ji~. 
'~<tt::tf\&:l.ohe~dt\ Wi.adiltua\vert"~~; mt t Jah:r• 
~Ul~d$\ \6Jl, i.eriol+t lir. j,t, 1;~;;1 1 fle:r W1rt-
I$Uilft1Sfta.J)Jtf lab.:rmt»~1A41IJ.$1;t;~l'., 
- ~•twi~k\us \Md hti. t~illef· \;Ut,ft1d·e:rataa~•· 
·' . . . . ' - ' 
llt,lll~;m. ltet!INUISIJ'i& 1 fid: l#.ae:& :11,~7:':~-l'• &oli!!Olt• 
~~ffi-düt'<+MttrQ):e<!,ea,.,..JMa~FaMge~~t:te:\~\;• li'K--~wis~he.n 
btri~ht N:r.4a. 
:flaJafil·GJ!l:eiGh\ör il- .Aft~drflam1sohe M:<b<äet \atea\il..tap·~&- · ~ll ve:rse;,h:t.e-
-- d·~$4 KraftnvaaeAtG~ua, lllt·-~1?11l(if~h•alfl,;e. N:r. 63 
· ~-w-ats01d.,, :L.~filkllät•• tR.-.d MGm(uo.te am Krä:ft~•&•l! · 
.__ •·~•tt. ~-Q~.,! 1,9141. , a. ·Hl. '. · · 
Ufil\ll4Ula - • lYt$tiHta~sea $& KJ~?ef.atrast\äoh:t~- J#id ·-v.:r,\ei11'1ll 
-- ili~' a,•·t ~~ttöri• ~er ';rag·e.nd,l't'~~t!Ohe 1 z·~. 
Arl)n" 1:~;9,. s.lf,1:,. e1;1oh Lu.f,f'abll'tjah7tbn#.GJh 
. I. 
,-9JSl~. ~,, s •. 152', 
·J.. . 
Iil:ht.a't~r ~ .i-••11•lHÄiltl dss L·~ftw1li$l'aten4•;f.' V(ln Kraft ... 
:fah:rlet.lgel\1 1m .A.u.s\aufv•u•fab~e.tl~ Zti. V'DI, 1:935 
., 
I, 't0-2fJ, 
K\uge .. flaa• 1. iot twt<!lerst-aa~. V't>l!l Lu.ft:reit•~,~! ·JJK•Heft 26, 39 
Hahta~rl., htGJh\e~i~~~~~•rmüge~ u.mdt ··*t:t6Jiit&1getäh:J.g ... 
__ k•1t 4~u• str~'t.i&ielawagenah:'~ßn~ 1Jl41,ß.;2. 
ialil.mi$B1'1H~.m, . :P,~~l'$ifeAl'Q\ lwi<aerstuand. A}.'CZ( 'f>9 '9 t S~ 52?. 
Fiii~Jh.e:r u. ~~~ 
Schmtd,o. t -
Moto~ •. Kri tt1k-:Ceetb1ioher 193~/'llia.d 193~?. 
L~ftwidtrstall4 voa Kraftfah~,.e-~IA, Vera11ohe 
eun 1ahti$ttlll ~ti Mode'L\,. t~x~{ijt~ft. 1" 19;6. 
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Bericht: 4 J/W/2$, 
Auftrag: 
Dqfum: 20, V, 4' 
.ii\~ 1l ~· W••,tAfo.rm :aaif~ J&ve.r'\tns~tcc.u. 
n a V Glft.m4t~~m llee A.VA.•VI&It>tal. 
·' 
•t ··J r Ve~f\e1tll ~•:r ~.@~fllrt)hi.tdima wa,e.ato:rrrHl}.tajl ·· i:\ 
"' 1;2 t 
ltl 1) • 
ftl '114 lt 
t~ ~.5 t 
.... ~;IZ: 
'I•.Cili t 
,, 1·7 t 
ttl t$. t 
' ! 
!" 
üaict~'t$ des Ka·~W&gela•• 
W&'!&lttt!'<JJ:t-m ne~h Z,afi!e (&~~i 'Ut.at,i(.i)bn~~)·, //
1 
lt' r~ toh\~J iftl 
Pl•iQ~llWUil.il'li -~ MIJJJS'$Af>:r-<'irau.~·la .(!CaA~.\ •· '.). 
:K:~&·fttfW&f'•\tat$i0'~lt\\ ad J~te~p).&tt• im :OC.A!i$\ ~~~:. 
M~Q\t\ \. \\er ~~- tw ~m lUa~iuuta\ ltV' <ll,t:r .AlffAn 
Eixaf\~ae itt Glte$1\wi~'tskeit 'b•i V&itl'IQhie:t\~~·1'1 Mode\\ea 
C .. lfA~tr~&u.Ght 1Ut Xa~a\ :Cl ~d l),, 
J•~we~te owt Q8 wad ~m alfhäQ#..I v~,• t• 
.lttiW·tt:tt Qm \Ml4 le1i&.$k3\'ef:t U 'flltiie~:t&flJl(!lÜlll IV'* 
Vtu!ew.<lilb.$wa:s•• ~~Jrt io4-•a;p\e'\i1t:e im tro•••• Jt&i.iksna\. 
·~'. '- -: ~: ~ ' 
ilft\):4iaae· ßl.t:r Jt~raf'ba••~•·· 
St:r~m~Aqe.-eo:'baat~ tttif Ht\f·t alitt•k\e~~- Fä\\\e%!1, 
.1\it~ a!il Gl&$ M•·$k ,a,,a<ii<lh 1U.1.d 1l},, 
Selllea-a (!.t;r H$,.~~lt~a tr:(;j;rll~. 
ltt~mlfUJ.-gelilt:Gb)aGht·~ tm Waeaet (M&dte\\ v~'ri. :unte~ her 
geauth&za) .. 
11\i"k auf das eQ.'l1räsaq,tatrömte Mode\\ :tm. Wll!ilt&erlteuaat 
ve.ta o:OeJt h_.. 
V':e:ra~A.GhmwagtUft e.·uf de:r Au.tobah.aa. 
ff; 
''' aa l Ro\ \wid.or.I!J tandsbe.iwert von K:refttahrse.~J.Ie~~ 
n~ 2j t E1ameteate1\e der Ver\u.etteistu.ntJ, 
ft 24 t. ire~etafftn'llpfL:rnie baw. Steig•ru.ng der i'ahrgeawhwtn-
digkeit bei g1.eioher Leistung. 
,. 25 t Leiet!JJ:'l.Sserepa:rnie bei g1.eioher Gesohwinäigkei t. 
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Bild 1: Grundform nach Everling - Kamm 
Bild' 2 : Grundform des AVA - Versuchswagens 
--··---~-'= z· 
Bild 3: Vergleich der verschiedenen Wagenformen 
@ · Aerodynamische Versuchsanstalt Göttingen e. V. 
Bild 4 : Ansicht des Ever ling- 1'!agens . 
Bi ld L) : Ansicht cles Karrun- ·!/agens . 
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Oi@Sf' lid7!JX/L& ist Egl'nt.um des Reicbes., cfad' 
weder verviel{ältigt,mxhdrilt@n A!>rJDnen 
ausgehändiiJf und nur zum Dit>nstgebl"(lllt:h 


















VF - Anblasgeschwindigkelt 
in Fahrtrichtung 
\$ • Seitenwindkomponente 
in Fahrtrichtung 
W· cw q F- Widerstand ( kg) 
S • c8 q F - Seitenkraft (kg) 
M • cm q Fl - Giermoment (kg:m) 
q • }2 vz . (leg /m2) 
F • Bezugsfläche (m 2) 
Bi td 8: Bezeichnunr:;en und -Mcssanordnunge~ (I~nnD"L II) •. 
@ Aerodynamische Versuchsanstalt Göllingen e. V. 
Bitd 9 : Kraftwagennode "L G auf .Eodenrtatte im Kana t II . 
Bitd 10: r,·:ode t t der Form V'.f im \lindkana t IV- der AVA . 
\ 











0,5 1\ I \ . I 
/Kanal 1l mit Bodenplatt 
'--+-1/ ~ 
.....0.. J"'\. 
,... RW34 .... 
' 
( I ~ 
~ ~ ~w 
~ c 
_f) I~ W}Kanalia 'V hne .Bod~pl. 
.. 
10 20 30 40 50 60 
Vin "Ysec 
Bitd 11: Einftuß der Geschwindigkeit bei verschiedenen 
Modetten. (untersucht im Kanat II und I). 
/ 
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Alle Messreihen mit Bodenplatte 
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Bi1d 12: Beiwerte· c w , c· 6 und C:m abhängig von 'l'. 

















Bitd 13: Beiwerte c~ und Seitenkraft an Vorderradaahse S~ 
@ Aerodynamische Versuchsanslall Göllingen e. V. 
Bi td 16: Strcmungsbeobacht<nt, r.,it Eil,1e :Jul'ger· t ebter p :· den , "R tick 
,.., - ' ~ r".l • --r l Ir f • .. 1 • J "1 '?, ~ 
au.l G.uS .• ec"' ,. • '~'"'"CL _lul 













ModeLL • Kanal I 
1:5 --~-- ------ -.---- -- -•--
ohne Boden /7·>----t-r-.----1----
v 
Großausfüh-::;,g ohne Bode~ 
0,1-~-----
()nter~eite glatt , 
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@ Aerodynamische Versuchsanslall Göllingen e. V. 
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Bi tJ 20 : Versuchs.,·a~__ei'l auf der .A~_tobahn . 
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Bitd 22: RoLLwiderstandsbeiwert von Kraftfahrzeugen. 
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50 100 "V[kmjh] 150. 
Bi "Ld 24: Brennstoffersparnis bzw. St.efgerung der Fahrge-
schwindigkeit. bei gteioher Leistung. · 
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Bitd 25: Leistungsersparnis bei gteicher Geschwindigkeit. 
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